




















































































































































































































































































































































































たわりJ世界には UnitedStates of America 
とじnitedl'vlexican Statesとし1う2つの合家




教育 2003年 2号う 72-76.
[2] r谷村省吾」で検索してもらえ詰資料に起り
つける.URL: http://yang.amp.i.kyoto-
u.ac.jp/ ta司mura/i話 ex.htm
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